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MeMoria De las aCtiViDaDes 
De iNVestiGaCióN Y De ForMaCióN 
De iNVestiGaDores Del iNstituto 
De CieNCias De la aNtiGÜeDaD / 
aNtziNaroKo zieNtzieN iNstitutua 
(iCa/azi)
Curso académico 2018-2019
en el curso 2018-2019, el iCa/azi ha continuado con las actividades de investigación y di-
fusión de resultados a través de las cinco áreas temáticas en las que se estructura: antigüedad Clá-
sica, antigüedades indoeuropeas y orientales, antigüedad Peninsular, Filología Griega y latina, y 
Prehistoria. Ha causado baja en el instituto, debido a su jubilación en este curso académico, Cirilo 
García román, miembro del Área de Filología Griega y latina.
se indican a continuación las actividades de investigación y de formación de investigadores de-
sarrolladas en este periodo:
1. el 3 de octubre de 2018 se desarrolló en la Facultad de letras de la uPV/eHu la I Jornada 
de Filología latina medieval y humanística. Lexicografía, organizada por los Drs. Guadalupe 
lopetegi semperena e íñigo ruiz arzalluz, ambos investigadores del Área de Filología Grie-
ga y latina.
2. los días 24 y 25 de octubre de 2018 tuvieron lugar las Jornadas de Innovación Metodológica 
y Docente en la Enseñanza del Latín. las conferencias, organizadas por Guadalupe lopetegui 
semperena, investigadora del Área de Filología Griega y latina, se desarrollaron en el salón 
de actos del Centro de investigación lascaray.
3. Del 31 de octubre al 26 de noviembre de 2018 tuvo lugar el ciclo de conferencias Lecturas 
de la Antigüedad 2018. Culturas escritas y arqueológicas, en la sala de conferencias de la Casa 
de Cultura ignacio aldecoa de Vitoria-Gasteiz, organizado por el iCa/azi, dentro del con-
venio de colaboración con el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. las cuatro conferencias en 
las que se estructuró esta actividad interdisciplinar y de transferencia del conocimiento fue-
ron impartidas por el Dr. José Ángel zamora lópez, investigador del instituto de lenguas y 
Culturas del Mediterráneo y oriente Próximo del CsiC, y miembro del Consejo de redac-
ción de la revista Veleia, publicación periódica del iCa/azi; la Dra. elena redondo Moya-
no, investigadora del Área de Filología Griega y latina; y los doctores íñigo ruiz arzalluz, 
investigador del Área de Filología Griega y latina, y Joaquín Gorrochategui Churruca, in-
vestigador del Área de antigüedades indoeuropeas y orientales.
4. los días 5 y 6 de noviembre de 2018 se desarrolló en la Facultad de letras de la uPV/eHu 
el Simposio internacional Memoria civitatum. Ciudadanía, ciudad y comunidad cívica en His-
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pania. Del edicto de Vespasiano a la constitución de Caracala, organizado por la Dra. estíba-
liz ortiz de urbina Álava, investigadora del Área de antigüedad Clásica. el simposio formó 
parte de las actividades científicas correspondientes al proyecto de investigación Har2015-
65526-P (MiNeCo, FeDer, ue).
5. el 15 de noviembre de 2018 se celebró la X Jornada sobre Mundo Clásico: Visiones del mun-
do clásico en el siglo xxi en el salón de grados de la Facultad de letras de la uPV/eHu. los 
organizadores fueron los Drs. antonio Duplá ansuategui, investigador del Área de antigüe-
dad Clásica, íñigo ruiz arzalluz y M.ª José García soler, ambos investigadores del Área de 
Filología Griega y latina.
6. el 21 de noviembre de 2018 se realizó en la Facultad de letras de la uPV/eHu la II Jor-
nada de jóvenes investigadores ANIHo-IV SHRA: Antigüedad e identidades colectivas desde el 
medievo hasta el mundo contemporáneo, organizado por el Dr. antonio Duplá ansuátegui y 
amalia emborujo salgado, investigadores del Área de antigüedad Clásica, junto con oskar 
aguado Cantabrana (uPV/eHu), tomás aguilera Durán (universidad autónoma de Ma-
drid) y Christian Núñez lópez (uPV/eHu). el seminario se organizó en el marco del pro-
yecto de investigación aNiHo (Har2016-76940-P, MiNeCo).
7. los días 22 y 23 de noviembre de 2018 se desarrolló en la Facultad de letras de la uPV/eHu 
el IV Seminario internacional ANIHo: Antigüedad, progreso y cambio social (siglo xix y xx), 
organizado por el Dr. antonio Duplá ansuategui y amalia emborujo salgado, investiga-
dores del Área de antigüedad Clásica, junto con oskar aguado Cantabrana (uPV/eHu) y 
Christian Núñez lópez (uPV/eHu). el seminario se organizó en el marco del proyecto de 
investigación aNiHo (Har2016-76940-P, MiNeCo).
8. el 5 de junio de 2019 el iCa-azi formó parte de los patrocinadores (sociedad de estudios 
latinos, Delegación del País Vasco de la sociedad de estudios Clásicos y Departamento de 
estudios Clásicos de la uPV/eHu) de la presentación del libro del profesor emilio del río 
(universidad de la rioja), Latin lovers: La lengua que hablamos aunque no nos demos cuenta 
(Madrid: espasa, 2019). el acto tuvo lugar en la sala de conferencias de la Casa de Cultura 
ignacio aldecoa en Vitoria-Gasteiz.
